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展示企画レポート
村上遥
（学術情報課）
日本の大学図書館のうち、半分以上が本学にある言語の本
東京外国語大学附属図書館には、約二八〇もの言語で書かれた本
があることをご存知でしょうか？
もちろんその多くは、日本語、英語、中国語、ロシア語など、み
なさんにも馴染みの深い言語で書かれた本なのですが、なかにはこれまで出会ったことがないような言語があるかもしれません。「日本の大学図書館のうち、半分以上が本学にある言語の本」展示（略して、 「言語の本」展示）は、国内で本学以外では、なかなか読むことができない 「レア」 な言語には、 どんなものがある だろう？という、一図書館員の素朴な興味から企画されました。（期間 ： 二〇一七年一一月二日～一二月一日
　
場所 ： 図書館二階閲覧室）
展示では、一つの言語について、日本の大学図書館の全資料のう
ち半数以上を本学が所蔵するものをC
iN
ii B
ooks １で調査し
て
２、そのうち
一〇冊を選びました。展示資料は実際に手に取れるようにし、各言語の簡単な紹介も配布し
国内の大学図書館にある本のうち
マールワーリー語は、ほぼ一〇〇％が本学にあるということが分かりました。また、クルフ語、サンタル語、アッサム語、マニプリ語、アワディ 語、マラ ティー語は八 ％以上、オリヤー語、マガヒー語、ブリヤ ト語は 六〇％以上の本を本学で読むことができます。ブリヤート語を除き、おもにインドで使われている言語なので、デーヴァナーガ ー文字 ベンガル文字、メイテイ文字など、色々な文字があり、言語だけでなく文字からも多様性を垣間見ることができました。展示資料の ストや言語の簡単な紹介 、 「図書館からのお知ら
せ
３」で公開しています。
世界には、七〇〇〇以上の言語があるそうで
す
４。みなさんがこれ
から本学で出会うのは、その四％です。バラエティに富む言語の大海へ漕ぎ出すその一歩に、これまで出会ったことがない言語を本学図書館で探してみてはいかがでしょうか。１
　
 全国の大学図書館等が所蔵する図書や雑誌等の情報を検索できるサービス
(U
R
L
:http://ci.nii.ac.jp/books/)
２
　
二〇一七年九月時点の調査による
３
　
http://w
w
w
.tufs.ac.jp/blog/is/g/new
s/2017/11/
４
　
E
thnologue (U
R
L
:https://w
w
w
.ethnologue.com
/, 2018/01/24
参照）
展示の様子
　 附 属 図 書 館 ト ピ ッ ク ス
2017 年 4月1日～ 2018 年 1月31日の附属図書館貸出ランキングです。日本語図書では、昨年 8 位
だった「多文化社会読本」及び「言語学入門」が 2 位、3 位になるなど、人気が継続していることが
窺えました。一方、外国語図書は昨年とがらりと顔ぶれが変わり、久しぶりに英文学の図書がランクイン
したのが特徴的でした。
Rank Title/Author 附属図書館請求記号
1
慈悲深き神の食卓──イスラムを「食」からみる
/ 八木久美子 著（Pieria Books） 
A/167/721653
2
多文化社会読本 : 多様なる世界、多様なる日本
/ 長谷部美佳 , 受田宏之 , 青山亨 編
A/334/732643
3 言語学入門 / 斎藤純男 著 A/810/660442
4
想像の共同体 : ナショナリズムの起源と流行 . 増補
/ ベネディクト・アンダ ソーン 著 ; 白石隆 , 白石さや 訳
A/311/574881
5 外国語上達法 / 千野栄一 著 （岩波新書  黄版 329） A/870/23
6
神の法 vs. 人の法 : スカー フ論争からみる西欧とイスラー ムの断層
 / 内藤正典 , 阪口正二郎 編著
A/316/626411
6 グローバリズムとリー ジョナリズムの相克 : メキシコの開発戦略 / 田島陽一 著 A/332/734170
7 モダリティ / 日本語記述文法研究会 編 （現代日本語文法  4） A/a5/549046/4
7 日本語教育に生かす第二言語習得研究 / 迫田久美子 著 A/870/569135
8 はじめての言語学 / 黒田龍之助 著 （講談社現代新書  1701） A/810/549045
Rank Title/Author 附属図書館請求記号
1
Linguistics / H.G. Widdowson (Oxford introductions to language study)
★言語学【英語】
K/810/849
2
A little book of language 
/ David Crystal ★言語学【英語】 K/810/663328
2
50 great short stories / edited by Milton Crane (A Bantam classic)
★英文学【英語】
K/9K-9/719884
3
Harry Potter and the philosopher's stone / J.K. Rowling
★英文学【英語】
K/9K-8/R884
4
The Penguin state of the world atlas. 9th ed., completely rev. and updated / 
Dan Smith (Penguin books) ★地理【英語】 K/290/720094
2 0 1 7 年 貸 出 ラ ン キ ン グ
日本語で書かれた図書　ベスト10
日本語以外の言語で書かれた図書　ベスト５
71 70
